




























暑假 (近三个月 )的全负荷 ( fu ll-t im e)工作量;若仅修学分, 亦可在三个学期 ( sem ester)或四
个学季 ( qua rter)左右完成。当然读学位期间的全负荷决不止标准意义上的 8小时 /天,但当
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条件具备且年轻的研究生全力以赴, 两年内硕士毕业是没有问题的。
决定博士阶段长短的因素则比较多。研究生入学后的课程学习若不合格,当然会被研究
生院终止 ( term inate)其在学资格,学位课程完成后若通不过最感紧张的资格考试 (Q ualify-
































的发挥; 2)减少了毕业期限临近的师生的忙乱; 3)利于论文的修改和完善; 4) 便于研究生
毕业后工作的衔接。








行所致。 教授们为了自身发展, 均千方百计从国家科学基金 (N SF )、国家航天宇航局
(NA SA )、陆海空军研究部门、联邦政府各部、各州政府以及大公司争取经费支持。美国的名
牌大学,亦将“获得经费的能力”作为聘用年轻助教授 (A ssistan t P ro fesso r)的重要条件。有
的学校发放奖励性的校内经费 (也许只是将外来经费到位后本应折扣部分退还 ),甚至还有
鼓励年纪较大教授提前退休的新规定,以腾出位子给更有希望获得经费的年轻教授,不过是
为了促进科研发展并度过目前因普遍性的经费削减 (Budge t C u t)带来的科研萎缩和财务困
境。对于教授来说“不发表”比“无经费”还好得多。从工科研究生的角度,因第一年获得资助





































































美国是全世界在大学里率先实行博士后 (Po st-D oc)制度的。当教授手头的课题需要,而
手下研究生的能力或知识显得不足, 又不可能有同行的教授来协助,就用合同式雇佣的博士




谈 ( In te rv iew )申请人中居然有人无博士后经历表示诧异。而实际上这只是广告上未提及所
致。美国的博士后雇佣十分灵活,这本身就体现了美国教育灵活性特点。教授只要有经费,
就可以将合适的刚毕业博士 (无论是否由自己手下毕业 )以合作伙伴身份留在实验室, 自然
弥补了研究力量的空白。美国还有国防部 (D oD )的博士后计划 (p rog ram ), 以年薪 3万美元
外加医疗保险这样的待遇吸引年轻博士参加。申请者必须是美国公民,这也许是为了鼓励美
国青年的专业发展,也许是由其研究内容。 据说,因为经费不来自博士后的合作教授 (H ost
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(p ro fessional pe rsona ls)意指硕士学位以上,这与中国学士毕业就可以算是专业人员毕竟不
同。
中国工科研究生教育改革, 是在确立目标、弄清问题原因和性质、了解国情的基础上考
虑方案和对策的。 对美国的一些做法,我们也应放在美国的环境中研究其原因、效果和具体
操作方式。笔者相信,中华民族有自立于世界民族之林的能力,中国的高学历教育,必将得到
更快的发展, 必将在世界上占有极其重要的地位。
·71·从现代科学技术发展趋势看研究生教育改革的必要性
